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Una revista para este tiempo
eduardo Torres-Cuevas
Historiador y director de la Biblioteca Nacional de Cuba  
José Martí
H
Durante la primera ocupación militar 
norteamericana (1899-1902) y gracias 
a la incansable labor y a las gestiones 
de un grupo de notables intelectua- 
les cubanos, entre los cuales se encon-
traban Gonzalo de Quesada, Domingo 
Figarola-Caneda, Vidal Morales y Nés-
tor Ponce de León, se creó, el 18 de octu-
bre de 1901, en acto de toma de posesión 
de Figarola-Caneda como director, la 
Biblioteca Nacional. En ocasión del 111 
aniversario de nuestra institución, esta 
reabrirá sus puertas, después de haber 
sido sometida a un profundo proceso 
de reconstrucción, restauración y reor-
ganización. 
Durante dos años y medio se tra-
bajó de forma incesante y constante. 
De igual forma la labor cultural, en es-
pecial las publicaciones de la institu-
ción, han sido rediseñadas para cubrir 
un amplio campo que sus funciones 
les imponen. En particular, la Revis-
ta de la Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí, se presenta en este número 
con una nueva propuesta que espera-
mos sea capaz de cubrir sus funciones 
y objetivos.
El trabajo realizado durante estos 
años ha implicado la realización de 
un conjunto de proyectos para resol-
ver los problemas constructivos y las 
necesarias ampliaciones que después 
de 50 años de labor ininterrumpida se 
hacían necesarios. 
El trabajo de recuperación de la 
instalación será objeto de un artícu-
lo que próximamente publicará nues-
tra revista. Por lo pronto, la Biblioteca 
Nacional reabrirá sus puertas rejuve-
necida, modernizada y con una más 
amplia capacidad para cubrir sus fun-
ciones.
Este proceso que debe colocar a 
nuestra institución entre las más nota-
bles de América, por sus valiosos fondos 
y por el carácter patrimonial y funcio-
nal de su edificación, debe expresarse 
también en sus publicaciones ya sean 
en papel o digitales. La Revista de la Bi-
blioteca Nacional..., fundada en 1909 
por su director fundador Domingo Fi-
garola-Caneda y que, a partir de 1959 
apareció con el nombre de Revista de la 
Biblioteca Nacional José Martí, ha tran-
sitado por cuatro épocas en las cuales 
tuvo que vencer dificultades de las más 
diversas características. En recuerdo de 
todos sus directores y ante los retos inte-
lectuales que se le presentan a una pu-
blicación, que por una parte es heredera 
de una rica tradición y por otra, enfrenta 
el desafío de estar a la altura de su época, 
su consejo de dirección después de un 
largo proceso de debates y estudios, pro-
pone enriquecerla, recrearla, para este 
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tiempo, para este siglo, y para los hom-
bres y mujeres que encontrarán en ella 
una propuesta intelectual que pretende 
volver a ocupar los primeros planos de 
las publicaciones científico-culturales 
cubanas y, a la vez, de un perfil que la 
distinga por responder a lo que puede 
dar la Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí al estudio y mejor conocimiento 
de nuestro saber.
Nuestra revista debe ser expresión 
de la Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí, Catedral de la Cultura Cubana.
En este número se produce el reen-
cuentro con dos de los directores de 
la Biblioteca Nacional, Sidroc Ramos 
y Julio Le Riverend. Ambos dejaron 
su impronta en la institución y en los 
perfiles de sus publicaciones. Le Rive-
rend, que en el presente año cumple 
su primer centenario, dejó a la histo-
riografía cubana una obra no solo no-
table por su extensión sino, sobre todo, 
por sus propuestas en el campo de la 
investigación histórica. 
De largo se viste nuestra revista al 
publicar, en su sección Búsquedas, 
hallazgos, propuestas, la “Bibliografía 
musical martiana (I)” del autor Emilio 
Cueto que permite, al estudioso, en-
contrar los resultados de una búsque-
da, realizada en diversas partes del 
mundo, de la música relacionada con 
nuestro Apóstol. 
Una nueva sección, Letras para la me-
moria, inicia su búsqueda polémica con 
trabajos originales de Cirilo Villaverde y 
de su esposa Emilia Casanova. Modesto 
modo en que nuestra publicación hace 
presente el bicentenario del primero y el 
180 aniversario del natalicio de esa mu-
jer, patriota fervorosa que tan activa-
mente contribuyó con el movimiento 
independentista cubano. Estos traba-
jos tienen, en su contenido, importantes 
sorpresas para el lector avisado. 
Para corresponder a los objetivos 
que le permiten a nuestra revista in-
sertarse en el actual universo de las 
publicaciones cubanas, con perfil pro-
pio, ella contará con tres secciones que 
reflejan la riqueza del mundo de las bi-
bliotecas y del libro cubanos, Raros y 
valiosos, Vida del libro y Acontecer bi-
bliotecario. 
La Revista de la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí expresa el recono-
cimiento a todos aquellos que, de un 
modo u otro, contribuyen a su enri-
quecimiento y a su calidad, esperando 
siempre la crítica fructífera que per-
mita su mejoramiento constante.
